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INTRODUCTION 
La production de semences hybndes de cocotier est réali-
sée dans des champs semenciers. Dans le cas des hybrides 
Nain X Grand, le champ semencier est constitué de cocotiers 
Nains qm sont émasculés et polhnisés avec du pollen de 
Grands. La création du champ semenc1er a été décrite dans 
le Conseil n° 326 [1] et son explmtation dans le Conseil 
n° 330 [2]. Cette troisième partie expose, en particulier, la 
gestion des semences hybrides en germoirs et pépinières ainsi 
que les principaux critères de quahté: germination, lég1timité, 
état sanitaire ... 
Récolte et rendements 
Les semences de Nains arnvent à maturité environ douze 
mois après la pollinisation. Elles sont alors récoltées à la fau-
cille, groupées, triées et comptées. Elles seront ensuite trans-
portées vers les gennoirs situés à proximité immédiate des 
pépinières. En général, ce transport s'effectue rapidement et 
le,;; noix sont stockées quelques jours pour homogénéiser 
leur maturation avant la mise en gennoir. 
Quand les semences doivent être expédiées sur de longue<; 
distances, l'absence de dormance limite la durée de l'ache-
minement à quelques semaines. Le volume important de la 
noix de cocotier rend le transport aérien coûteux et la durée 
du transport maritime peut excéder les délais de germination. 
Il faut alors recourir à des soins particuhers: containers cli-
matisés et emballage à atmosphère contrôlée. On y est par-
fois contraint lorsqu'un pays qui veut développer sa 
cocoteraie ne dispose pas de champ semencier ou, après la 
création d'un tel champ, jusqu'à ce qu'il entre en production. 
Le rendement moyen d'un arbre mère Nain en Côte-
d 'Ivoire est de 70 à 80 bonnes noix par an avec un taux de 
nouaison de 5,3 bonnes noix par régime. Un hectare de 
champ semencier produit donc environ 15.000 semences par 
an, quantité suffisante pour planter 50 à 60 hectares d'hy-
brides. La densité de plantation retenue varie selon les con di-
tians plus ou moms favorables de sol et de climat: 143, 160 
ou 180 arbres par hectare qui correspundenl respectivement 
à des besoins de 245. 275 et 310 semences. 
Germoir 
Les semences de cocotier n'ayant pas de dormance. le pro-
ce.,sus de germination démarre dès la maturité de la noix. La 
durée de stockage avant la mise en germoir est donc courte, 
une quinzame de jours pour les hybrides Nam X Grand. 
La première opération est l'entaillage des noix, sauf si 
elles ont été récoltées depuis trop longtemps à cause du ns-
que de couper le germe à l'intérieur de la bourre. Les se-
mences sont ensuite disposées par planches qui constituent 
le germoir. La tenue d'un germoir a fait l'objet du Conseil 
ne 215 [3]. Avec un bon arrosage, la gennmation débute ra-
pidement. 
La vitesse de germination varie d'un type d'hybride à l'autre. 
En Côte-d'Ivoire. on obtient en moyenne 50 % de germina-
tion au bout de 10 à 11 semaines pour les NJM et NRM x 
GOA. de 11 à 12 semaines pour les NVB x GOA et de 13 à 
14 pour les NRC x GOA. Pour chaque variété ou hybride, il 
exi~te une bonne corrélation entre vitesse de germmation de 
la n01x et précoctté de floraison du plant qui en est issu. Il 
est donc très important de sélectionner sur ce caractère. En 
pratique, on considère qu'une planche de germoir d01t être 
arrêtée lorsque l'on a obtenu 70 % de n01x germées hybndes 
ou au terme de 4 mms quel que soa le ré.,ultat de germination 
du semis. Cette durée maximum s'applique aux hybrides 
Nam Jaune et Rouge Malaisie X Grand et Nain Vert x Grand. 
Elle peut être portée à 5 mois pour des hybrides à germina-
tion plus lente comme les hybrides Nain Rouge Cameroun x 
Grand Ouest Africain, ou s1 la température moyenne est re-
lativement basse. 
Au fur et à mesure de leur genninatlon, et dès que le germe 
attemt quelques centimètres, les noix germées sont trans-
plantées en pépinière. Sont éliminés les illégitimes et les 
noix présentant des germes anormaux (Conseil n° 196) [4]. 
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Les anomalies concernent principalement des germes grêles 
ou rachitiques. doubles ou triples, à limbe réduit, à petites 
feuilles, à feuilles très étr01tes, albinos. 
Pépinière 
Les pépinières de cocotier sont réalisées en sacs plasti-
ques. Cette technique est largement décrite dans le Conseil 
n ° 216 [5]. Le repiquage se fait partype d'hybride et au sein 
d'un même hybride au fur et à mesure des germinat10ns. Pour 
une même planche d'hybnde, les noix peuvent donc prove-
mr de plusieurs semis, le but étant de constituer des planches 
de pépinière homogènes avec du matériel végétal au même 
stade de développement. Ce pomt est important car, pour 
réussir une plantation. Il faut mettre en place des plants ho-
mogènes. Un critère essentiel de sélection des plants en fin 
de pépinière est donc leur unifonmté au sein d'une même 
planche ou date de repiquage, les plants trop grands ou trop 
petits étant éliminés. 
Avec un bon arrosage, une fumure adaptée, un entretien 
suffisant et des traitements sanitaires si nécessaire, on ob-
tient, après 6 à 8 mois de pépinière, un bon plant de cocotier 
au stade optimal pour être planté dans les meilleures condi-
tions (système racmaire bien développé et choc de transplan-
tation réduit). 
Avant plantation au champ, en plus de la sélection sur le 
développement (homogénéité), les principales éliminations 
portent sur : 
les illégitimes, s'il en reste, la majorité d'entre eux 
sont en effet éliminés au stade germoff ; 
les anormaux : plants dressés, à femlles étalées ou mal 
formées, à folioles réduites, à folioles soudées, à chi-
mères, albinos, à petites feuilles, sans folioles. 
Le Conseil n° 197 [6] donne toute information à ce sujet. 
Critères de qualité 
Un champ semencier bien géré doit permettre d'obtenir 
des semences de quahté, à bon pouvmr germmatif, faible 
taux d ïllégitimité et bon état sanitaire. Toute déviation à 
1 ·un de ces niveaux d01t alerter les responsables qui en re-
chercheront rapidement la ou les causes afin d'y remédier. 
Si les contrôles sont menés régulièrement et sérieusement 
aux divers stades de la production de semences (émascula-
tion, préparation du pollen, pollimsation, nouaison et ré-
colte), il ne d01t pas apparaître de problème grave. 
• Qualité de la germination 
Pour des germoirs bien tenus, la germmation doit être su-
périeure ou égale à 70 % de bons germes hybrides, les pre-
miers 70 % étant repiqués en pépinière. En conditions 
normales, ce résultat doit être obtenu en 4 mois au maximum 
pour les hybrides à vitesse de germination rapide et 5 m01s 
TABLEAU I. - Sélection sur la couleur du germe 
Couleur de l'arbre mère 
Nam Nam 
Jaune 
Jaune Jaune 
Orange(]) Orange 
Vert Vert 
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pour ceux à vitesse plus lente. Si ces 70 % ne sont pas attemts 
dans les limites de temps ci-dessus, hors illégitimes et 
germes anormaux. Il faut en rechercher les causes au niveau 
du champ semencier (quahté du pollen, maturité des noix à 
la récolte ... ). De son côté. le pourcentage de germes anor-
maux doit être minime (quelque%). 
• Taux d'iUégitimes 
Le taux de légitnmté doit rester entre 93 et 95 %. Il peut 
être meilleur si le champ semencier est parfaitement isolé et 
les émasculations très bien contrôlées. Cependant, les Nains 
utilisés comme arbres-mères montrent en général une forte 
tendance à l'autogamie et, comme il a été démontré sur le 
Nain Jaune, une certaine affinité de leurs fleurs femelles 
pour leur propre pollen [7]. Une mauvaise émasculation peut 
donc entraîner un certain pourcentage d'illégitimes (Nams 
purs) en dépit d'apports réguliers de pollen de Grand par pol-
linisation assistée. La quahté du travail d'émasculation est 
donc primordiale car l'émission de pollen par les Nains est 
possible dès l'ouverture naturelle de la spathe; il faut émas-
culer environ 48 heures avant cette déhiscence naturelle. 
En pratique, ne pouvant éviter complètement la présence 
d'illégitimes Nains purs, leur élimination au germoir est re-
lativement facile (Conseil n° 218) [8]. Lorsque les arbres-
mères sont des Nains Jaune ou Rouge (Orange), elle est 
basée sur la couleur du germe. 
Dans le cas des hybrides de Nain Vert, les gennes sont 
verts ou bruns. S ïl n'y a pas de doute sur l'hybridation dans 
le cas du germe brun, il n'en est pas de même lorsquïl est 
vert puisque c'est aussi la couleur du Nain pur. On peut alors 
utiliser la vitesse de germination qui est plus rapide chez le 
Nain. En connaissant le taux présumé dïllégitimes du 
champ semencier, on éliminera toutes les premières noix à 
germe de couleur verte jusqu'à atteindre ce pourcentage. 
Cette méthode est bien sûr moms précise mais on pourra en~ 
core agir en fin de pépinière, les Nains Verts étant alors plus 
petits et différenciant plus vite leurs folioles. 
• Etat sanitaire 
Sauf exception, il faut veiller à ne pas installer de champ 
semencier dans des zones à risque de maladie ou de ravageur 
transmissible par la graine, surtout si les semences doivent 
être livrées dans des zones saines. 
La qualité des n01x résulte également d'un contrôle sani-
taire ngoureux du champ semencier. Les interventions éven-
tuelles, chimiques ou biologiques, doivent être réalisées 
dans les meilleures conditions contre les maladies et les ra-
vageurs. 
Deux objectifs sont à prendre en compte : 
ne pas perdre de noix (attaque de Pseudotheraptus ou 
de Phytophthora par exemple; 
Couleur du pollinisateur 
Grand ou Nam 
Orange Vert BTW1 (2l 
Orange Vert Brun ou vert 
Orange Bronze Brun orangé ou bronze 
Bronze Vert Bronze ou vert 
Brun Brun Brun orangé Bronze Brun ou bronze 
(1) Selon les pays et les habitudes, ce caractère est décnt comme orange ou rouge 
(2) La couleur brune peut être l'effet d'un caractère pur ou bien d'un mélange de caractères 
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produire des noix saines, non contaminantes pour les 
sites où elles seront livrées. Par mesure de précaution, 
les semences peuvent être traitées après la récolte. 
• Taille des noix 
Lors du tri après la récolte, les noix trop petites sont éli-
minées. Pour cela il faut temr compte de la moyenne obtenue 
sur le champ semencier pour le même hybride et à la pénode 
considérée. Il existe en effet des variations importantes entre 
pays, entre champs semenciers dans un même pays (condi-
tions écologiques) et selon la production {pic ou creux) sur 
un même champ. L'expérience montre cependant que )es pe-
tites noix germent aussi bien que les autres mais qu'elles de-
mandent plus de soin (moins de réserve) et que si le transport 
ou le stockage sont trop longs, elles ont tendance à se des-
sécher plus vite. 
-43 
CONCLUSION 
Le présent conseil et ceux qui l'ont précédé, Conseils 
n° 326 et n° 330, ont décrit en détail la technique de produc-
tion de semences hybrides de cocotter dam le cas des hy-
brides Nain x Grand. Les principales intervent10ns ont été 
passées en revue depuis la création du champ sernencier et 
son exploitat10n Jusqu'aux aspects spécifiques de qualité et 
d'élevage de ce type de matériel végétal. Plusieurs milliers 
d'hectares de champs sernenciers gérés de la sorte en Afri-
que, Asie, Pac1f1que et Amérique latme ont donné d'excel-
lents résultats. 
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Coconut hybrid seed production: 
Dwarf x Tal/ hybrid seeds 
Ill. Seeds 
INTRODUCTION 
Coconut hybrid seeds are produced in seed gardens. A 
Dwarf X Tall hyhrid seed garden contains emasculated 
Dwarfs pollinated with Tal! pollen. Settzng up a seed garden 
was described in Advice Note No. 326 [l} and seed garden 
management in Advice Note No. 330 [2]. This third Adv1ce 
Note on the sub1ect concentrates on hybrid seed manage-
ment in seedbeds and nurseries and indicates the main qua-
lity criteria: germination, leg1timacy, phytosanitary 
condition, etc. 
Harvesting and yields 
Dwarf seednuts become ripe around twelve months after 
pollination. They are then harvested with a hooked knrfe, 
grouped together, sorted and counted, after whzch they are 
transported ta seedbeds rn the immedwte vicinity of the nur-
series. The seednuts are usually transported rapidly, then 
ston~d for a few days to ensure uniform ripening before 
being placed in the seedbed. 
When seeds have to be sent over long distances, the lack 
of dormancy limits travelling time to afew weeks. The con-
siderahle volume of coconut seednuts makes wrfreight cos-
tly and transportation by sea can sometimes exceed the time 
takenfor germination. Hence, special care is required: air-
conditioned containers and packaging m a controlled at-
mosphere. This is sometimes the case for countries wishing 
to develop their coconut plantations if the_v do not possess 
their own seed gardens, or up to the llme a newly created 
seed garden enfers production. 
The arerage y1elds ofa Dwarfmother-tree in the Ivory Coast 
are 70 to 80 good seednuts per year, with afnut-set rate of 
5.3 good nuts per bunch. One hectare of seed gardens thus 
produces around 15,000 seednuts per year, i.e. enough ta 
plant 50 ta 60 ha of hybrids. The planting density adopted 
varies depending on how suitable soil and climatic condi-
tions are: 143, 160 or 180 trees per hectare, requinng 245, 
275 and 310 seednuts respectirely. 
Seedbed 
As coconut seednuts lack dormancy, the germinatwn pro-
cess begins as soon as the nuts are ripe. They can therefore 
only be kept for a short perwd of time before being placed 
in a seedbed, around afortnightfor Dwarfx Tall hybnds 
The first operation is to trim the nuts, unless they were 
harvested too long beforehand and there is a nsk of cuttmg 
the sprout inside the husk. The seednuts are then laid out in 
beds. Seedbed management i.r described in Advice Note 
No. 215 [3]. With adequate watering, germination begins 
rapidly. 
The germination rate varies from one type of hybnd to 
another. In the Ivory Coast, germination reaches 50 % after 
10 to Il weeks for MYD and MRD X WAT, from 11 to 12 
weeks for BGD X W AT and from 13 to 14 weeks for CRD X 
WAT. For each variety or hybrid, there 1sa good correlation 
hetween the seednut germination rate and theflowenng pre-
cocity of the resultinf? plant. If 1s therefore important ta base 
selection on this character. In practice, it is acknowledged 
that a bed in the seedbed is ready once 70 % of the hybrid 
nuts have germinated, or after 4 months, whatever the ger-
minatwn results. This maximum duration applies to Ma-
layan Yellow and Malayan Red Dwarf X Tal! and Green 
Dwarfx Tal! hybrids It can be increased to 5 monthsfor hy~ 
brids with slower germination, such as Cameroon Red 
Dwarfx West Afncan Tal!. or 1fthe average temperature is 
relatively low. 
As soon as the sprout is a few centimetres long, the ger-
minated nuts are transferred to the nursery. lllegitimates 
and nuts with abnormal sprouts should be eliminated (Ad-
vice Note No. 196) [4]. The abnormalitiesfound are spindly 
or m1sshapen, double or triple sprouts, with a small lamina, 
small leaves, very narrow leaves, albinos. 
Nursery 
Coconut nurseries are set up in plastic bags. This techni-
que is described in detail inAdvice Note No. 216 [5]. Trans-
fer to the nursery is carried out by hybrid type and within the 
same hybridas and when the seeds germinale. Hence.for the 
same bed ofseeds, the nuts may befrom several sowings, the 
aim being to obtain uniform nursery beds with planting ma-
tenal at the same stage of development. This point 1s impor-
tant since, for a successful plantation, homogenous plants 
need to be planted. An essential criterionfor cullrng at the 
end of the nursery stage is therejore uniformity within the 
same bed or sowing date, with elimination of plants that are 
tao large or tao small. 
With adequate watering, appropnate fertilization. suff1-
cient upkeep and phytosanitary treatments if necessary, a 
good coconut plant at the optimum stage for planting under 
the best conditions (well-developed root system, limited 
plantinf? out trauma) is obtained after 6 to 8 months in the 
nursery. 
Prior ta planting out, and in addition to culling based on 
development (homogeneity), the main candidates.for culling 
are· 
illegitimates, 1f any remain, though most of !hem are 
effective/y elimmated at the seedbed stage, 
abnormals, upright plants, wuh splayed or malformed 
leaves, small leaflets, fu.sed leaflets, chimeras, albi-
nos, little leaves, no leaflets. 
Al! the information on this .subject can befound inAdvice 
Note No. 197 /6]. 
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TABLE/. -Culling ba~ed on sprout color 
Dwarf 
mother-tree colow 
Yellow 
Orange tll 
Green 
Yel/ow 
Ydlow 
Orange 
Green 
Orange 
01ange 
Orange 
Bron:e 
-45 
Pollmator colour 
Ta!I or Dwmf 
Green Biown('.'. 1 
Green Brown or G1 een 
Bion::e Orange_, brown 0/ bi 011:e 
Green Bron:e or green 
Brown Brown 01 anse_v hrown Bmw::e 810-wn m bion::e 
( 1 )Dependmi on rhe lountry and local habit;,. th1s charauer 15 cal/ed {)/ange or I ed 
(2) The hrown colour may be due to a pwe charucre,, 01 a nux of clwracte,s 
Quality criteria 
A well-managed seed garden should I esuft III top qualiry 
seeds 1vtth a good Rermination capac1tv, a low illegitimacy 
rate and good phytosanitary condition. Those rn charge 
should be alerted b.v any dnft in one of' these aspe cr::. and 
should rapidly find the cau.'i'eS and rect1fy the situation_ (f re-
gular, careful checks are made at the ,,anous stages of ~eed 
production (emasculatwn, pollen preparatwn, poJJinatwn, 
frulf-set and harve.1·ting), no serious problems should occur. 
• Germination quality 
For well-run seedbeds, gernunation should be at least 70 % 
good hybrid sprouts, with the first 70 % heing transferred to 
the nursery. Under normal cond1twn1·, thrs result should hP 
ohtmned in a maximum (f 4 months for hyh1 icls w1th rapid 
germination and 5 monrhs fm those with slower germina-
tion. Tf the 70 % figure l.'i' not reached with111 the abol'C rime 
lunits. excluding illegit1mates and ahnormal sprouts. the 
cause~ should be sought tn the seed garden (pollen quahty. 
nut npeness at the t1me of harvesting. etc ) The percentage 
of abnormal sprouts should be mrnimal (a few %). 
• Illegitimacy rate 
The iegUimacy rate should remain hetween 93 and 95 % 
Jt can be better still 1f rhe seed garden i.f pe,j"eafy i.wlated 
and emasculatton operatwns aie closely .rnperl'ised How-
ever. the Dwarfs used as mother-t1 ees generall_v tend to-
wards seU-fertii1zation and, as ~'lwwn 111 the Ye!fow Dwarf: 
the// female f7owers reveal a certain affinity for their mrn 
pollen /7 /. Poor emasculation ma_v therefore lead to a ce1 -
tain percentage of1lleg1timates (pure Dwm:fs) de.1p1te 1eg11-
iar applicatwns of Tall pollen hy ass1sted polli1wt1011. 
Emasculation quality is therefore paramount, 3ince pol-
len em1ssion hy D wmfs is possible a.'i' .won as the spathe 0-
pen.1· naturally, emasculation has to he carried out a round 
48 hours hefore natural dehiscence. 
ln practice, zt 1s imposs1hie to completely pre1·e,Jt the pre-
sence of illegltimate pure Dwmff, hut they can be elrnunared 
relative/y eas1ly in the seedbed (Advia Note ,\io. 218) [87. 
(f the mother-treeî are Yellow or Red (Orange) Dwaif,. rnl-
iin;;; 1s based on sprout colour 
ln the case of Green Dwaifhyhnds, the ,1pro11ts are green 
or brown Wh1lst there are 110 doubts aî to hyhrid1:::atio11 in 
the case of a hrown sprollf. the same cm11w1 he wid \1'i1e11 it 
is green, since th1s is a/sa rhe colour of the pure Dwaif. The 
germmation rate can thrn he referred fo, su1ce it is faste, in 
the Dwarf When the presumed rate of 1/legitimacy in the 
seed garden is known. al! the first mas to ,::ermi11ate with a 
g1een sprout should be ehminated, until the presumed per-
centage 1s reached Of course. th1s method is fess accurate, 
but action can he taken at the end of'the mosery stage. as 
Green DwarfS are sma!ler. wilh more rapidfy d1ffe1ent1ated 
feaflets. 
• Phytosanitary condition 
Without exception. care should he taken 1wt to set 11p a 
seed garden in zones with a h1gh nst. of diseau·, m pests 
transmittable vw seeds, especiallv if rhe seeds a, e to be de-
livered to healthy zones. 
Nut quality also depends on strier phyro~anirary monito-
nng in the seed garden Any chemical or b10fog1cal lreat-
ments aga1nst diseases or pe.îlS sho11fd he ca, ned out undPr 
the best poss1hle cond1t10ns 
Two aims have to he cons1dered 
preventing nut loues (e g. Pseudotheraptus 01 Phyto-
phthora attacks), 
produc111g healthy n/1/s. w1th no risk of contamuwtion 
for the sites to which they are supp/1ed. As a p1 ecau-
llon, seednuts can be treated after harvest. 
• Nut trimming 
When sorting after hm rest1ng. nuls that me tao small are 
discarded. To do th1s, refl'rence I!> made lo the arerage ob-
tarned 1hroughour the seed gwden for the same hyh1id 01•er 
the penod in que.won. ln fac/. there a,e .rnbs1a11twl va,ia-
nons between cou11tne.1·, hetween seed gwde11s in the same 
cow1try (ecologicai conditions). and dependrng on produc-
no11 (peak or slac/.:) in the same seed garden. However. ex-
pe11ence /ws shown that smafl nuts ge1 minate as 11·eff as a11y 
others. h111 they require more cme (fewer rese1res), and if 
tra11sportatio11 nr Jtorage are too fong they rend to cb y 011! 
more quicJ..f_• 
CONCLUSION 
This Adl'Îce Note. and tho.r;e preced/1/g If - Advice Notes 
/1/os. 326 and 330 - conrain a def(J//ed descriprion of coconut 
hybrid ~er:d produuion rechniquesfor D1raijx Tal! h_vbrids 
The main operntio11s are looked at. fi·om sett111g up the seeJ 
gwden and its manap,ement, 11p to spec1fic quahty and rearing 
aspects for this type of pfa11ri11g mareriaf. Sn•eral rlwu-
.rnnd hectares of seul gardens managed in ll11s 
way rn Af11ca, Asia,thePaC1/tcandlati11Americaha\'e 
g1ve11 excelfent resuits 
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Produccion de semillas hibridas de 
cocotero : caso de las semillas 
hibridas de Enano x Grande 
III. - Semillas 
INTRODUCCION 
La producciôn de semillas hibridas de cocotero se 
lleva a cabo en campos de producciôn de semillas. En 
el caso de los hîbridos de Enano x Grande, el campo 
de producci6n de semillas se compone de cocoteras 
Enanos que se emasculan y polinizan con polen de 
Grandes. La creaciôn del campo de producci6n de se-
millas se describe en los Consejos n° 326 Ll], su explo-
taci6n consta en los Consejos n° 330 [2]. En esta 
tercera parte se describe particularmente el manejo 
de las semillas hibridas en los germinadores y vive-
ros, coma también los principales criterios de calidad 
: germinaci6n, legitimidad, estado fitosanitario 
Cosecha y rendimientos 
Las semillas de Enanos alcanzan su madurez a los 
doce meses poco mâs o menos después de la poliniza-
ci6n. Entonces se las cosecha con hoz, se las agrupa, 
selecciona y cuenta. Luego se las transporta hacia los 
germinadores localizados muy cerca de los viveros. 
Este transporte suele efectuarse râpidamente, y las 
nueces se almacenan durante algunos <lias para ho-
mogeneizar la maduraciôn antes de ponerse en el ger-
minador. 
Cuando las semillas han de enviarse hacia lugares 
muy alejados, la falta de perîodo de latencia limita la 
duraciôn del despacho a unas pocas semanas. El 
transporte aéreo resulta costoso por el volumen im-
portante de la nuez, y la duraci6n del transporte ma-
rîtimo puede sobrepasar los plazos de germinaci6n. 
Entonces se necesitan cuidados especiales, como ]os 
contenedores climatizados y los embalajes de atmôs-
fera controlada. A veces se es obligado a usarlos, en 
el caso de que un pais que qmere desarrollar su coco-
tai no disponga de un campo de producci6n de semi-
llas, o después de crearse este campo, hasta que 
empiece a producir. 
El rendimiento medio de una planta madre de En-
ano en Côte-d'Ivoire es de 70 a 80 nueces buenas por 
a:fio, con tasa de fructificac16n de 5,3 nueces buenas 
por racimo. Una hectârea de campo de producc16n de 
semillas produce por la tanto poco mâs o menos 15.000 
semillas al afio, que es la cantidad que permite plan-
tar de 50 a 60 hect8reas de hibridos. La densidad de 
plantaciôn escogida depender8 de las cond1ciones de 
suelo y clima mâs a menas propicias, o sea 143, 160 o 
180 cocoteras par hect8rea que corresponden respec-
tivamente a unas necesidades de 245,275 y 310 semi-
llas. 
Germinador 
Porno tener perîodo de latencia las semillas de co-
cotera, el proceso de germinaciôn em pieza en cuanto 
la nuez esté madura. Asi que el tiempo de almacena-
miento antes de la puesta en germinador es breve, o 
sea de unos quince <lias para los hibridos de Enano x 
Grande. 
La primera operaci6n consiste en hacer una muesca 
en las nueces, a no ser que se hayan cosechado desde 
hace mucho tiempo, par el riesgo de cortar el germen 
dentro de las fi.bras. Las semillas se disponen luego 
por camas que forman el germinador. El manejo de un 
germinador se present6 en los Consejos n° 215 [3]. 
Con un buen riego, la germinaci6n emp1eza râpida-
mente. 
La velocidad de germinaciôn varia de un tipo de hi-
brida al otro. En Côte-d'Ivoire se logra un promedio de 
un 50 % de germinaciôn a] cabo de 10 a 11 semanas 
por el Enano Amarillo de Malasia (EAM) y el Enano 
Roja de Malasia x Grande Oeste Africano (ERM x 
GOA), 11 a 12 semanas para el Enano Verde de Brasil 
x Grande Oeste Africano (EVB x GOA) y 13 a 14 se-
manas para el Enano Roja Camerûn x Grande Oeste 
Africano (ERC x GOA). Para cada variedad o hîbrido 
hay una buena correlaci6n entre la velocidad de ger-
minaciôn de la nuez y la precocidad de la floraciôn del 
plantôn asi producido. Por lo tanto es muy importante 
realizar la selecci6n en la base de este carâcter. 
Concretamente se considera que una cama de germi-
nador debe pararse cuando se obtuvo un 70 % de 
nueces germinadas hibridas, o al cabo de 4 meses 
cualquiera que sea el resultado de germinaci6n de la 
siembra. Esta duraci6n mâxima vale para los hibndos 
de Enano Amarillo y Roja de Malasia x Grande y de 
Enano Verde x Grande, pudiendo alcanzar 5 meses 
para hîbridos de germinacién mâs lenta coma son los 
hîbridos de Enano RoJo Camerlln x Grande Oeste 
Africano (ERC x GOA), o si el promedio de tempera-
turas es relativamente bajo. 
Conforme vayan germinado, y en cuanto el germen 
alcance unos centimetros, las nueces germinadas se 
trasplantan al vivero. Se eliminan los ilegitimos y las 
nueces con gérmenes anormales (véase Consejos 
n° 196) [ 4J. Las anomalias se refieren principalmente 
a gérmenes canijos o raquiticos, dobles o triples, de 
limbo reduc1do, de hojas pequefias, de hojas muy es-
trechas, o albinos. 
Vi,,ero 
Los viveros de cocotera se realizan en balsas de 
plâstico. Esta técnica se describe extensamente en 
los Consejos n° 216 [5]. El trasplante se efectlla parti-
po de hibrido y dentro de un mismo hibrido conforme 
las germinac10nes vayan ocurriendo. 0 sea que para 
una misma cama de hibrido, las nueces pueden pro-
ceder de varias siembras, siempre que sea cumplido 
el objetivo que consiste en constitmr camas de vivero 
homogéneas con material vegetal en el mismo estado 
de desarrollo. Este aspecta es importante ya que una 
plantaciôn que se dé bien necesita plantones homogé-
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neos. Por lo tanto, un criterio esencial de selecci6n de 
plantones al final del vivero es su uniforrnidad dentro 
de una m1sma cama o fecha de trasplante, des pués de 
eliminados los plantones demasiado altos o pequefi.os. 
Después de realizarse un buen riego, una fertiliza-
ci6n adecuada, un mantenimiento suficiente y trata-
mientos fitosanitarios si es preciso, al cabo de 6 a 8 
meses de vivero se obtiene un buen plantôn de coco-
tera en el estado ôptimo para sembrarse en las condi-
ciones mâs apropiadas (sistema radicular bien 
desarrollado y "stress'' del trasplante reducido). 
Antes de la siembra en el campo, y ademâs de rea-
lizarse la selecci6n en la base del desarrollo (homoge-
neidad), las principales eliminaciones se fundan en 
los siguientes elementos: 
los ilegîtimos si queda alguno, por eliminarse la 
mayoria en la etapa de germinador ; 
los anormales plantones erguidos, de hojas 
desplegadas o mal formadas, de folîolos reduci-
dos, de folîolos soldados, de quimera, albinos, de 
hojas pequeiias, sin folîolos. 
En los Consejos n° 197 [6] se dan todas las informa-
ciones sobre el tema. 
Criterios de calidad 
Un campo de producci6n de semillas correctamente 
llevado debe proporcionar semillas de calidad, con 
buen poder germinativo, porcentaje de ilegîtimos re-
ducido y buen estado de sanidad. Cualquiera desvia-
ci6n con respecto a estos niveles tiene que llamarles 
al atenci6n a los responsables que buscarân lats) cau-
sa(s) râpidamente a fin de remediarla(s). 81 los 
controles se llevan a cabo seria y regularmente en las 
varias etapas de la producci6n de semillas (emascula-
ci6n, preparaci6n del polen, polinizaci6n, fructifica-
ciôn y cosecha), no ha de surgir ningûn problema 
grave. 
• Calidad de la germinaciôn 
En el caso de germinadores correctamente maneJa-
dos, la germinaciôn ha de ser superior o igual al 70 % 
de buenos gérmenes de lnôridos, trasplantândose al 
vivero los primeros 70 %. Dentro de condiciones nor-
males, este resultado ha de lograrse dentro de un 
mâximo de 4 meses para los hîbridos con buena velo-
cidad de germinaci6n y 5 meses para los que germ1nan 
mâs lentamente. Si no se logra esta cifra del 70 % den-
tro de los lîmites de tiempo arriba indicados, fuera de 
los ilegîtimos y de los gérmenes anormales, se inten-
tar:i buscar las causas en el campo de producciôn de 
semillas (calidad del polen, madurez de las nueces en 
CUADRO 1. - Se1ecci6n por el color del germen 
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el momento de realizar la cosecha ... ). Por otra parte, 
el porcentaje de gérmenes anormales ha de ser muy 
reducido (o sea de unos enteros). 
• Porcentaje de ilegîtimos 
El porcentaje de legitimidad debe mantenerse entre 
un 93 y un 95 %. Puede ser mejor si el campo de pro-
ducciôn de semillas esta perfectamente aislado y las 
emasculaciones se controlan muy bien. Sin embargo, 
los Enanos usados como plantas madres ofrecen por 
lo general una tendencia fuerte a la autogamia, y se-
glln se demostr6 para el Enano Amarillo, hay una 
cierta afinidad de sus flores femeninas para con su 
propio polen [7]. Asî que una mala emasculaci6n 
puede resultar en un cierto porcentaje de ilegîtimos 
(Enanos puros), no obstante aplicaciones regular-
mente efectuadas de polen de Grande por polinizaciôn 
asistida. 0 sea que la calidad del trabajo de emascu-
laci6n es sumamente importante porque los Enanos 
pueden emitir polen en cuanto se abra la espata par 
si sala ; la emasculaciûn ha de efectuarse por lo tanto 
unas 48 haras antes de esta dehiscencia natural. 
Concretamente, porno poder evitarse totalmente la 
presencia de ilegîtimos Enanos puros, es relativa. 
mente fâcîl eliminarlos en el germinador (véase los 
Consejos n° 218) [8]. En el caso de ser las plantas ma. 
dres Enanos Amarillos o Rojos (Anaranjado), el des-
carte se basa en el color del germen. 
En el caso de los hîbridos de Enano Verde, los gér-
menes son verdes o pardos. Si no hay ninguna duda 
sobre la hibridaciôn en el caso de un germen pardo, es 
otra cosa en el caso de un germen verde, por ser éste 
también el color del Enano puro. Puede recurrirse en-
Lonces a la velocidad de germinaci6n, que es mri.s r3.-
pida para el Enano. Al conocerse el presunto 
porcentaje de ilegîtimos del campo de producciôn de 
semillas, se elim1naran todas las primeras nueces de 
germen verde hasta alcanzar este porcentaje. Este 
método es mucha menos preciso, por supuesto, pero 
aûn serâ posible actuar al final del vivero, por ser los 
Enanos Verdes m:is pequeiios entonces y par diferen-
ciarse sus foliolos m:is de prisa. 
• Estado de sanidad 
Salvo excepciôn, debe procurarse no establecer el 
campo de producci6n de semillas en âreas con riesgo 
de enfermedad o de plaga capaz de transmitirse por 
la semilla, especialmente si las semillas han de entre-
garse en :ireas sanas. 
La calidad de las nueces también resu1ta de un 
control fitosanitario riguroso del campo de producciôn 
de semillas. Las posibles intervenciones contra las en-
Color de la planta madre Color del polimzador 
Enano ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Enano Grande o Enano 
Amarillo 
AnaranJado tlJ 
Verde 
Pardo 
Amarillo 
Amarillo 
Anaranjad.o 
Verde 
Pardo 
Anaranjado 
Anaranjado 
Anaranjado 
De color bronce 
Pardo anaranjado 
Verde 
Verde 
De color bronce 
Verde 
De color bronce 
(l)SegUn los paîses y las costumbres, este carâcter se describe coma "anaranjado 11 o "rojo" 
(2) El color pardo puede resultar de un carâcter puro ode una mezcla de caracteres 
Pardo (2) 
Pardo o verde 
Par do anaranJ ado o de 
color bronce 
De color bronce o verde 
Anaranjado ode color 
bronce 
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fermedades y plagas, ya seau quimicas o biol6gicas, 
han de realizarse dentro de las mejores condiciones. 
Dos objetivos deben cumplirse : 
no hay que perder nueces (por ataques de Pseu-
dotheraptus o de Phytophthora, par ejemplo) ; 
deben producirse nueces sanas, no contami-
nantes para los lugares donde se entreguen. Pa-
ra mayor precauci6n, las semillas pueden 
tratarse después de la cosecha 
• Tamaîio de las nueces 
En la selecci6n des pués de la cosecha, las nueces de-
masiado pequefi.as se eliminan. A tal efecto debe 
considerarse el promedio obtenido en el campo de pro-
ducci6n de semillas para el mismo hibrido y durante 
el periodo considerado. Es que hay importantes varia-
ciones entre los paises, entre los campos de produc-
ci6n de semillas en un mismo paîs (condiciones 
ecol6gicas) y segUn la producci6n en un mismo campo 
(periodo de producci6n mâxima o baja de la produc-
ci6n) en un mismo campo. Sin embargo, la experiencia 
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demuestra que las nueces pequeiias germinan tan 
bien como las demâs, pero necesitan mâs cuidado (me-
nos reserva), y que en el caso de ser demasiado largos 
el transporte o el almacenamiento, tienden a secarse 
mâs pronto. 
CONCLUSION 
En los presentes ConseJOS y en los anteriores 
(Consejos n° 8 326 y 330, se di6 una descripci6n porme-
nonzada de la técnica de producci6n de sem11las hibri-
das de cocotero en el· caso de los hîbridos Enano x 
Grande. Se examinaron las principales interven-
ciones, desde la creaci6n y operaci6n del campo de pro-
duccî6n de semillas hasta los aspectas especfficos de 
calidad y manejo de este tipo de material vegetal. Va-
nos millares de hect3.reas de campos de producciôn de 
semillas llevados de este modo en el Âfrica, el Asia, el 
Pacifico y América latina proporcionaron excelentes 
resultados. 
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